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Özgeçmişi
1938 Trabzon’da doğdu.
1953 Çaykara Merkez İlkokulunu bitirdi.
1953 Pulur İlköğretmen Okuluna yatılı öğrenci olarak 
girdi.
1956 Sınavla Çapa İlköğretmen Okulu resim seminerine 
çağnldı.
1959 İlk kez iki yapıtı Devlet Resim ve Heykel 
Sergisi’ne kabul edildi.
1960 - 1963 Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş
Bölümü’ndeki öğrenimini tamamladı.
1966 Sınav kazanarak Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş 
Bölümü’ne resim asistanı oldu.
1969 Gençlerarası Resim Yarışmasında 2. mansiyon 
kazandı.
1971 TRT Sanat Ödülü
1971 33. Devlet Resim ve Heykel Sergisi 2. Ödülü.
1972 34. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Başarı Ödülü.
1973 “Cumhuriyetimizin 50. Yılı” resim yarışmasında 
başarı ödülü.
1975 DYO Resim Yarışmasında Başarı Ödülü.
1977 DYO Resim Yarışmasında Başarı Ödülü.
1980 41. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Başarı Ödülü.
1982 DYO Resim Yarışmasında Mansiyon.
1983 44. Devlet Resim ve Heykel Seroisi Başarı 
Ödülü.
1967’den bu yana pekçok ulusal, uluslararası sergi, bienal 
ve yarışmaya katılan sanatçının yapıtları, İstanbul, Ankara, 
İzmir Resim ve Heykel Müzeleriyle, yerli ve yabancı kolek 
siyonlarda bulunmaktadır.
Sergileri
1968 1. Kişisel sergisi (Ankara Devlet Güzel Sanatlar
Galerisi)
1972 2. Kişisel sergi (Ankara Devlet Güzel Sanatlar 
Galerisi)
1976 3. Kişisel sergi (Ankara Artisan Sanat Galerisi)
1977 4. Kişisel sergi (Ankara Devlet Güzel Sanatlar 
Galerisi)
1979 5. Kişisel sergi (İstanbul Tiglat Sanat Galerisi)
1980 6. Kişisel sergi (Ankara Devlet Güzel Sanatlar 
Galerisi)
1981 7. Kişisel sergi (İzmir Füzen Sanat Galerisi)
1981 8. Kişisel sergi (İstanbul Mon-Tur Sanat Galerisi) 
1981 9. Kişisel sergi (Ankara Evrensel Sanat Galerisi) 
1983 10. Kişisel sergi (Ankara Evrensel Sanat Galerisi)
1983 11. Kişisel sergi (İstanbul Akbank Nişantaşı Sanat 
Galerisi)
1984 12. Kişisel sergi (Ankara Resim ve Heykel Müzesi)
1985 13. Kişisel Sergi Ümit Yaşar Sanat Galerisi
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